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HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO
Zapisnik redovite godišnje skupštine
Redovita Godišnja skupština Hrvatskoga kemijskog društva održana je 28. lipnja 1990. go-
dine u predavaonici Zavoda za organsku kemiju i biokemiju Prirodoslovno-matematičkog fa-
kulteta u Zagrebu, Strossmayerov trg 14.
Predložen je slijedeći dnevni red:
1. Pozdrav predsjednika
2. Dodjela medalje Hrvatskoga kemijskog društva »Božo Težak" Akademiku prof.
dr. D. Grdeniču
3. Predavanje Akademika prof. dr. D. Grdeniča: »Zašto živa?"
4. Biranje dvojice zapisničara i dvojice ovjerovitelja
5. Izvještaji tajnika o radu društva u proteklom mandatnam razdoblju, pročelnika te-
ritorijalnih sekcija (Split, Rijeka, Osijek), pročelnika tematskih sekcija, blagajnika,
glavnog urednika Croatia Chemica Acta, delegata Unije kemijskih društava Jugosla-
vije.
6. Rasprava o izvještajima
7. Rasprava o prijedlozima podnesenim Skupštini u skladu sa čl. 23, Statuta
8. Razrješnica Predsjedništvu, Redakcijskom odboru
9. Izbor časnika i odbornika društva za mandatno razdoblje 1990-92 godine i preda-
ja dužnosti novoizabranom predsjedniku.
Prisutni: S. Ašperger, V. Babić-Ivančić, N. Brničevič, N. Burger, Lj. Ceraj-Cerič, V. Čaplar,
B. Ćosovič, S. Furač, S. Heimer, A Hergold-Brundič, Š. HOlVat, V. Hrust, K. Jakopčič, M.
Jurić, D. Keglević, B. Korpar, N. Košutić, D. Kovačević, N. Latal-Markovič, M. Luić, A Lutkič,
M. Maksić, Z. Maksić, R.'Marčec, D. Margetić, V. Marić, D. Matkovič-Čalogovič, Z. Meič,
Z. Mikulan, B. Mildner, S. Paušek-Baždar, G. Pavlović, V. Pravdič, Nj. Radić, E. Reiner, E.
Robovič, M. Sikirica, VI. Simeon, V. Smrečki, A Stefanović, D. Stričević, K. Strunjak, V. Sve-
tličić, Z. Šošić, J. Švel, Đ. Težak, H. Vančik, Z. Veksli, J. Veselić, M. Vinković, M. Vuković,
M. Žinić, V. Žutić.
Ad 1. Predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva dr. Z. Maksić otvara godišnju skupšti-
nu, koja počinje u 17 sati i 10 minuta. Predsjednik moli sve prisutne da minutom šutnje odaju
počast preminulim istaknutim znanstvenicima M. Deželiću i Z. Pučaru,
Ad 2. Predsjednik priopćava da je Predsjedništvo HKD-a dodijelilo medalju »Božo
Težak" akademiku prof. dr. D. Grdeniću za izuzetne doprinose našoj i svjetskoj znanosti u po-
dručju strukturne kemije. Nakon uručenja medalje predsjednik je zamolio laureata da održi
najavljeno predavanje.
Ad 3. Prof. dr. D. Grdenič održao je predavanje pod naslovom »Zašto živa" u kojem
je dao presjek rezultata dugogodišnjih istraživanja strukture fascinantnih spojeva žive.
Predavanje završava u 18 sati i 5 minuta, nakon čega je slijedila kratka rasprava.
Ad 4. Godišnja skupština je nastavila svojim radom izborom zapisničara (A Stefanović
i H. Vančik) i ovjerovitelja zapisnika (M. Eckert-Maksić i M. Žinić).
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M. Žinić
Izvještaj tajnika
U periodu proteklom od prošle redovite godišnje skupštine Hrvatskoga kemijskog društva,
održane 24. 05. 1989. Predsjedništvo je održalo četiri sjednice. Aktivnost članova Predsjedništva
u ovom vremenskom periodu može se podijeliti na praćenje operativnih poslova Društva i po-
slova oko izdavanja časopisa Croatica Chemica Acta, te na pokretanje novih akcija i aktivnosti
Društva. Jedan od važnijih zadataka Društva bio je rad na organizaciji Sastanka kemičara Hrvat-
ske 1991. Na prijedlog inicijativnog odbora Predsjedništva i u suradnji sa SKTH izabran je
Znanstveni i Organizacijski odbor Sastanka kemičara i pratećeg Jugoslavenskog simpozija Eko-
racionalnost li razvoju kemijskih tehnologija. Praćenje i izvještaji o radu na organizaciji ovih
Skupova bili su obvezno jedna od točaka dnevnog reda na svakoj sjednici Predsjedništva.
Značajno je napomenuti da će se prateći Simpozij održati uz participaciju R.Z. Alpe-Adria.
U radu Znanstvenog odbora sastanka kemičara 1991. aktivno učestvuje više istaknutih članova
HKD. Na inicijativu predsjednika HKD Z. Maksiča, Predsjedništvo je raspravljalo o mogućno-
stima povezivanja HKD s hrvatskim kemičarima koji djeluju u inozemstvu. Tako je rođena ideja
o osnivanju podružnice HKD za SAD i Kanadu. Predsjedništvo je također podržalo ideju da
američki i kanadski znanstvenici našeg podrijetla urede jedan broj CCA kao gostujući urednici.
Rad na tome je u naprednoj fazi, zahvaljujući suradnji prof. V. Katoviča iz SAD.
U Suradnji s SKTH pokrenuta je akcija na izdavanju Adresara kemičara Hrvatske, koji
će nesumnjivo biti važan za našu kemijsku zajednicu. U vezi s političkim promjenama u Hrvat-
skoj pokrenut je postupak za preregistracijom Društva, budući da više ne može djelovati u ok-
viru SSRNH.
HKD i dalje aktivno sudjeluje u radu Unije kemijskih društava Jugoslavije. za delegata
HKD u Uniji izabran je jednoglasno K. Jakopčić. Predsjedništvo HKD prihvatilo je inicijativu
za organizaciju Jugoslavenskog simpozija o organskoj kemiji. Prema dogovoru članica Unije
sada je na redu Hrvatsko kemijsko društvo da organizira ovaj Simpozij. Predsjedništvo HKD
je na svojoj XY. Sjednici izabralo inicijativni odbor za organizaciju Jugoslavenskog Simpozija
o organskoj kemiji.
Kao što je članstvu već poznato, prije dvije godine ustanovljena je medalja HKD »Božo
Težak«, rad akademskog kipara E. Bohutinskog. Ove godine donesen je i verificiran pravilnik
o dodjeli medalje HKD. Na XV sjednici, Predsjedništvo je donijelo jednoglasno odluku da se
za 1990. godinu medalja HKD dodijeli našemu istaknutom znanstveniku akademiku prof. dr.
D. Grdeniću.
Financiranje rada HKD i njegove izdavačke djelatnosti pokriva se kao i do sada većim di-
jelom od strane SIZ-a za znanost Hrvatske.
U organizaciji HKD, te u suradnji s Hrvatskim biokemijskim društvima održan je niz znan-
stvenih kolokvija. O rezultatima istraživanja izvijestila su 2 strana i 12 domaćih znanstvenika.
HKD u sklopu Centralne kemijske biblioteke i nadalje prima raznu znanstvenu periodiku u
zamjenu za CCA: Na taj način ili kupnjom, i u ovom periodu je nabavljeno:
Knjige časopisi
domaći strani Ukupno
Kupnja 38 - 89 89
Zamjena 13 25 115 140
Poklon 54 1 2 3
Ukupno 105 26 206 232
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Prema postojećoj evidenciji Hrvatsko kemijsko društvo broji 569 članova. U periodu od
prošle godišnje skupštine upisano je 11 novih članova. Isključeno je 20 članova, bilo zbog ne-
plaćanja članarine ili članske pretplate u zadnje 3 godine, bilo zbog vračenih dopisa kao ne-
poznatih. Umrla su 2 člana.
Nj. Rad ić
Izvještaj Sekcije za Dalmaciju za razdoblje
05. 1989-06. 1990.
Na godišnjoj sjednici, održanoj 25.05. 1989.,izabran je Upravni odbor Sekcije u sadašnjem
sastavu. U proteklom periodu za koji se podnosi ovaj izvještaj rad Upravnog odbora bio je
usmjeren na slijedeće aktivnosti: Utvrđen je okvirni program rada za tekuću godinu, Svim evi-
dentiranim članovima, kao i kolegama koji do sada nisu bili članovi Sekcije a pokazali su interes
za njen rad, dostavljen je Anketni list - pristupnica u cilju: utvrđivanja područja stručnog i
znanstvenog interesa, ažuriranja personaInih podataka, kao i pružanja osnovnih podataka o pu-
blikacijama matičnog društva i slično.
Zatražena je i financijska pomoć za rad Sekcije od kemijskih tvrtki regionalne lokacije. Od-
ziv je za sada ispod očekivanja, pa se rad sekcije financijski temelji na prikupljenim članarinama
i svesrdnoj ponoći Tehnološkog fakulteta u Splitu.
Kao i do sada, sjedište Sekcije je u prostorijama Zavoda za kemiju Tehnološkog fakulteta
u Splitu, te je na taj način omogućena društvena aktivnost i Održavanje kolokvija.
U izvještajnom periodu održani su slijedeći kolokviji, na kojima se okupljalo u prosjeku
oko 25 slušača od kojih su većina bili članovi sekcije.
116. kolokvij: dr. Da v o r J ure t i č (Filozofski fakultet Split) Magainini - antibiotici
koji izazivaju »kratki spoj« u stanicama.
117. kolokvij: dr. Maj a Pa v ela - V r a n č i č (Filozofski fakultet Split) Mogućnosti se-
lektivne ihibicije izozima alkalne fosJataze.
118. kolokvij: dr. Tom i s lav Zvo n ari č (Institut za oceanografiju i ribarstvo Split)
Razvoj i optimizacija analitičke metodologije za praćenje utjecaja elementar-
ne žive na profesionaLno izLoženeradnike.
119. kolokvij: dr. N i k o Ia B laž e v i č (Chromos Zagreb) Vezani sustav pLinska kroma-
tograftja - masena spektrometrija, mogućnosti i ograničenja primjene.
120. kolokvij: dr. Iz e t H o z o (KBC »Firule« Split) Oštečenje jetre vinilkloridmonome-
rom kod radnika u industriji plastičnih masa.
121. kolokvij: dr. Ja god aRa d o š e v i č (Tehnološki fakultet Split) Katodna korozija
aluminija.
U raspravi prof. D. Grdenič pita ima li smisla koristiti izraz vinilklorid-monomer, jer smatra
da izraz vinilklorid sam po sebi znači monomer, a povinilklorid (PVC), dakako, znači polirner.
Primjedba je uvažena.
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A. Di1rrigl
Izvještaj o radu Analitičke sekcije za razdoblje
05. 1989.-06. 1990.
Članovi analitičke sekcije aktivno su surađivali na organizaciji i provođenju plana rada za
1989/90. Održan je seminar o analitici metalurških proizvoda (Rogaška Slatina), a zbog velikog
interesa ponovljen je seminar iz obradbe podataka. Potkomisija za metale konstantno je i po
planu radila na izradbi referentnih materijala u metalurgiji. Osim toga u suradnji sa Sekcijom
za kromatografiju SKTH-e sekcija sudjeluje u organizacijskim i stručnim pripremama za sim-
pozij o novijim dostignućima u kromatografiji, koji će se održati od 9. do 11. listopada 1990.
na Bledu.
za slijedeće je razdoblje za pročelnika izabran mr. Borislav Starčević, za zamjenika dr.
Zdenko Smit, a za tajnika mr. Jasna Biđin.
Đ.Težak
Izvještaj o radu sekcije za površinske pojave i koloidiku
Rad članova sekcije odvijao se u znanstvenim institucijama kroz međusobne diskusije i
sudjelovanjem na nekoliko znanstvenih međunarodnih i domaćih znanstvenih Skupova. Održano
je nekoliko kolokvija.
Dr. Đ. Težak napominje da je aktivnost sekcije za nastavu kemije u opadanju. Ipak, spo-
mena je vrijedno, da je održan seminar za nastavnike fizikaIne kemije za srednje škole s okru-
glim stolom, kao i nekoliko kolokvija. Dan je prijedlog da prof. Jasna Švel bude pročelnica
Sekcije za nastavu kemije, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.
H. Vančik
Izvještaj blagajnika
BILANCA PRIHODA I RASHODA
sa stanjem na 31. 12. 1989. god.
PRIHODI:
1. Preneseni dio prihoda iz protekle godine
2. Prihodi od član. i čl. pretplate za CCA
3. Prihodi od prodaje CCA
4. Prihodi od prodaje YCP
5. Prihodi od separata
6. Prihodi od prodaje SI
7. Prihodi ostvareni iz inozemstva
8. Prihodi od oglasa
9. Prihodi od kamata
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RASHODI:



















Od prošlogodišnje Skupštine redakcijski odbor CCA održao je 23 sastanka. Osnovni podaci
o vol. 62 (1989) sabrani su u Tabličnom pregledu.
Objavljeni radovi raspodijeljeni su prema područjima ovako:










Od radova u redakciju je pristiglo 120 rukopisa, od kojih je tiskano 11, odbijeno 35, u
tisku je 38 rukopisa, a u postupku se nalaze 36 rukopisa. radove u vol. 62 (1989) recenziralo
je 82 recenzenata, od kojih 14 domaća, a 68 iz inozemstva.
U vol. 62 (1989) brojevi 2A i 2B bili su specijaliziranog tematskog karaktera i nose za-
jednički naslov »Chiroptical Methods«, dok broj 4 donosi radove sa znanstvenog skupa »In-
ternational Symposium on the Electronic Structure and Properties of Molecules and Crystals«.
Urednicima tih brojeva (2A, B: G. Snatzke i V. Šunjić; 4: M. Eckert-Maksić, Z. B. Maksić
i F. Sokolić) Redakcijski odbor i ovom prilikom odaje priznanje za njihov predan i nesebičan
rad koji je rezultirao vrlo vrijednim i pomno uređenim brojevima za koje smo uočili da su naišli
na dobar odziv u kemijskoj javnosti.
Redakcijski odbor odlučio je ponešto modificirati klasifikaciju radova i uskladiti je s uo-
bičajenom podjelom prema osnovnim područjima kemije (anorganska kemija, organska kemija,
fizikaIna i teorijska kemija, analitička kemija, biokemija).
Nastavlja se izdavanjem konferencijskih i tematskih brojeva. Predviđa se izdavanje poseb-
nog izdanja, čiji će urednik, na inicijativu rektora biti prof. dr. V. Katavić, koji će pozvati našu
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K Jakopčić
Izvještaj delegata u Uniji kemijskih društava SFRJ
Unija kemijskih društava Jugoslavije i u proteklom je razdoblju djelovala na uobičajen
način, t.j. suradnjom osam delegacija kemijskih društava iz Republika i Pokrajina. Naravno da
je medu svima ostalim problemima koji iz toga slijede na djelatnost Unije utjecala inejednaka
razvijenost kemijskog društvenog života u tim jedinicama. Jedan od pokazatelja na pr. možemo
naći i u činjenici da je Predsjednik Unije, i ako je na redu bilo Društvo hemičara i tehnologa
Kosova, u proteklom dvogodišnjem mandatnom periodu bio iz Srpskoga hemijskog društva
(Teodor Ast). Najviše problema, posebno onih financijske prirode proizlazi lo je iz »seljenja«
Sekretarijata Unije onako kako je biran predsjednik. Ako znamo koliko vremena zahtijeva re-
gistracija kod vlasti i otvaranje svaki puta novog žiro-računa, lako je shvatiti sve »dječje bolesti«
što se ponavljaju svake dvije godine. Stoga je odlukom izvanredne skupštine Unije od 12. travnja
1988. u Zagrebu predloženo, a novim Statutom Unije i prihvaćeno da se predsjednici doduše
mijenjaju svake dvije godine prema uobičajenom redoslijedu, ali da stalno sjedište i tajništvo
Unije budu u Beogradu. Taj princip je vrijedio i kod ovogodišnjih izbora, pa je na redovitoj
Skupštini od 18. travnja 1990. za novog predsjednika Unije kemijskih društava Jugoslavije iza-
bran profesor Bojan Soptrajanov iz Saveza hemičara i tehnologa Makedonije. Slijedom spo-
menutih statutarnih odredbi za Sekretara je izabran profesor Dejan Skala iz Srpskoga hemijskog
društva.
Rad Unije je kroz protekli period bio vezan uz djelatnosti i praćenje rada međunarodnih
asocijacija i komisija IUP AC, osobito onima u kojima djeluju naši predstavnici. Zatim u
ostvarivanju pokroviteljstva pri brojnim znanstvenim skupovima u zemlji, te raznim tekućim po-
slovima. Sav rad našao je odraza u redovitim sjednicama Predsjedništva i Skupštine Unije. Unija
je u proteklom periodu bila pokrovitelj osam znanstvenih skupova, čiji su rezultati i izvještaji
razmatrani u tijelima Unije. Posebno bih istaknuo pokretanje-vlnformativnog lista Unije« čiji
je prvi broj i otisnut, pa je za nadati se da će u buduće obaviještenost članstva o radu Unije
biti znatno efikasnija. Značajni uspjeh dosadašnjeg vrhovništva Unije vezan je uz reguliranje
plačanja članarine u IUPAC (2.800 USD u 1989. i 5.700 USD za 1990.). za 1990. postignut
je dogovor s IUP AC da se poskupljenje članarine za 1990. odgodi i realizira postupno, tijekom
nekoliko narednih godina.
Naša je Unija zastupljena u radnim tijelima IUPAC sa 19 predstavnika, što je lijep uspjeh,
a posebno treba istaknuti priznanje koje je dobio član našeg društva, prof. Tomislav Cvitaš iz-
borom za Predsjednika komisije IUP AC za kemijske simbole, terminologiju i jedinice.
Tijekom 1989. godine realizirano je uključivanje prve grupe od 17 jugoslavenskih znan-
stvenih radnika u program pridruženih članova IUP AC (Affiliate Membership Scheme).
Na kraju želio bih izvijestiti da je na posljednjoj skupštini Unije (18. 04. 1990.) za njenog
počasnog predsjednika izabran naš član, prof. Boris Kamenar.
I jedna Obavijest. Na sjednici Skupštine Unije od 18. travnja 1990. konstatirano je da bi
slijedeći JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ O ORGANSKOJ KEMIJI trebalo organizirati HKD.
Simpozij je trianualan i s njegovom organizacijom već se kasni. S tim u vezi održan je jedan
neformalni sastanak koji je sazvao akademik Krešimir Balenović, a o istom problemu rasprav-
ljalo se i na sjednici Predsjedništva HKD na kojoj je imenovan i inicijativni odbor. Izražena
je načelna suglasnost, s time da bi se skup održao 1992. godine.
Ad 6. V. Pravdić: U izvještaju o djelovanju redakcije CCA nedostaju neke natuknice.
Prije svega nema napomene o »antiboljševičkoj revoluciji« u redakciji CCA. Postavlja pitanje
može li CCA i dalje tako raditi, odnosno čemu služi, i s obzirom na svjetski trend specijalizacije
časopisa i postupno nestajanje općih časopisa. Napominje da naša kemijska produkcija ne pada
tako brzo kao njen doprinos CCA. Nastavlja dalje postavljanjem pitanja opreregistraciji HKD
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u novim okolnostima. Na kraju iznosi mišljenje da HKD gubi korak u svojim aktivnostima,
pa tako i u organizaciji Sastanka kemičara Hrvatske u kojem glavnu ulogu ima SKTH.
Z. Maksić: Svaki nastup kolege Pravdića zaslužuje epitet »vox diaboli« jer je neodoljiv poziv
na diskusiju. U tom smislu ga pozdravljam, iako bi bilo dobro da nam ponekad ponudi i poneki
konstruktivni odgovor umjesto stalnih pitanja. Neke momente komentirat ću kasnije, a sada
bih dao riječ drugima.
M Orahović: Pita koliko je bilo muka da se zatvori budžet i da li su bile potrebne dodatne
intervencije.
Z. Maksić: Bilo je mnogo teškoća. za HKD je ove godine odobreno od SIZ-a 30.870,00
din, što je naravno nedovoljno. S CCA je još i gore, jer je br. 4 od prošle godine stajao
224.102,00 din, dok je br. 1 od ove godine stajao 175.750,00 din. Očigledno je da ćemo morati
stupiti u kontakt s novim političkim strukturama radi dodatnog financiranja, pogotovo ako želi-
mo Croaticu modernizirati, što je uostalom neophodno.
S. Ašperger: Konstatira da je mali broj naših radova u CCA očekivani efekt. Razlozi su
različiti, npr. dobre i konstruktivne recenzije kod objavljibanja u stranim časopisima. S druge
strane kod Croatice nije zagarantirana diskrecija, posebice kad se radi o odbijanju radova. Tre-
balo bi osigurati tajnost. Upozorava na raskorak izmedu broja članova redakcije i broja Objav-
ljenih naših radova. Očito je da nešto treba mijenjati. Redakcijski odbor u stranom časopisu
drugačije radi. Primjera radi spominje časopise u USA: sastanci su rijetki, a glavni urednik po-
dijeli rukopise područnim urednicima. Predlaže da se stvori banka podataka dobrih recenzenata.
Đ. Težak: Na temelju analize publikacija Kemijskog odjela PMF-a, oko 10% radova je
objavljeno u CCA. Ostatak je objavljen u međunarodnim časopisima s visokim faktorom odjeka.
Prosjek je 1-2 rada godišnje po čovjeku. Najcitiraniji još uvijek je prof. dr. D. Grdenić s 400
citata. Usprkos tendenciji objavljivanja u stranim časopisima, objavljivanje u CCA trebalo bi
biti pitanje časti.
Z. Maksić: Budimo realni i napravimo nemoguće! Vidimo da svega 10% naše kvalitetne
kemijske znanstvene produkcije dospije u CCA. To je premalo. Znači da publiciranje u CCA
treba stimulirati. Jedna je mogućnost bonifikacija radova u CCA na SIZ- u. Zatim, kod prio-
ritetnih projekata bi se trebalo zahtijevati i publiciranje u CCA. Ona nije samo naša legitimacija
u svjetskoj podjeli znanstvenog istraživanja već pomoću nje dobivamo velik broj stranih časopisa
putem razmjene. Zbog svega toga CCA ima svoj raison d'etre, Osvrće se na paradigmu »antibo-
ljševička revolucija« u redakciji. Uopće se ne radi o tome. Postoje samo različita mišljenja o
izlasku iz krize koja je vrlo ozbiljna. Povlači paralelu s tematskim brojevima. Da njih nema CCA
bi već ugasnula. Kod uvođenja tematskih brojeva vodile su se također diskusije, a među onima
koji su bili protiv njih bio je i kolega Pravdić. Sada se ponovno nalazimo na raskršću i trebat
će mnogo mudrosti i htijenja da zadržimo kompetitivnost na svjetskom planu.
VI. Simeon: Slaže se s razlikama u radu stranih časopisa i CCA, ali ističe da je u radu
redakcije zajamčena i ostvarena diskrecija. Ne vjeruje da je itko spreman biti područni urednik
s povećanim odgovornostima, ali i radnim opterećenjima. Razmišljao je da ih treba biti 4-6,
no to je teško postići zbog vremenskog angažmana ljudi na svojim tekućim poslovima. Ne pamte'
se sjednice uredništva sa više od 12 ljudi. Razmišlja se o tematskim brojevima repe titivnog ka-
raktera (svake 2-3 godine). Bolja vremena se očekuju za 2-3 godine. Nema još kontakata
s novom vlasti, no bit će uspostavljeni kada situacija bude jasnija. Napominje da CCA nije od
svog početka izlazila samo tijekom posljednje godine rata, pa nema razloga da ne izlazi danas.
Usprkos nekim teškoćama i problemima postignuta je saglasnost redakcije u osnovnim pita-
njima, pa nije trebalo Skupštinu HKD-a opterećivati potankostima o USklađivanju stavova.
Maksić: HKD kao i CCA trebaju bolji marketing i čak obavezu da barem članovi redakcije
više Objavljuju u CCA.
S. Ašperger: Ne smije se dogoditi da se ugasi CCA.
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Z. Maksić: U izvještaju tajnika nema ništa o suradnji HKD i SK1TI. Zbog toga napominje
da organizacija Sastanka kemičara Hrvatske napreduje vrlo dobro te da je suradnja oko toga
bila odlična. Nada se da će tako biti i u budućnosti. Glede nove registracije HKD, mnogo toga
zavisi o novom zakonu o udruživanju građana; koji bi trebao biti uskoro donesen.
lI. Vančik: Postavlja pitanje o novim članarinarna.
Z. Maksić: Predlaže da članarina iznosi 150. - din, a za studente 20. - din.
lI. Vančik: Postavlja pitanje pretplate za CCA.
Ad 8. Z. Maksić: Traži razrješnicu za stare članove i predlaže izbor novih časnika, koji
su bili jednoglasno izabrani javnim glasanjem. (Prilog I)
Ad 9. Dosadašnji predsjednik Z. Maksić kao i novi predsjednik M. Orhanović zahvalili
su Skupštini na podršci.
Godišnja skupština završila je radom u 19 sati i 20 minuta.
Ovjerovitelji zapisnika:
Dr. M. Eckert-Maksić, v. r.
Dr. M. Žinić, v. r.
Zapisničari:
Dr. A. Stefanović, v. r.
Dr. H. Vančik, v. r.
PREDLAGAČ PREDSJEDNIŠTVO HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUŠTVA
PRIJEDLOG LISTE
Članova Predsjedništva Hrvatskoga kemijskog društva za 1990. i 1991. godinu.za izbor na



















Članovi Predsjedništva su još i pročelnici teritorijalnih i tematskih sekcija, koja ta tijela neo-
visno izabiru i delegiraju.
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